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nama Pelaksana Ujian CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1)
Semester Ganjil TA 20l8l20t9
Membaca :
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas nomor : 9576 /UN16.2 WD L|PPl2OlS tentang nama - nama Pelaksana Ujian CBT PBL
Blok 1.2 (Sistem Organ 1).
Pelaksanaan Ujian CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 2OtBl20L9 pada Hari :
Kamis tanggal 1 November 2018 jam 09.00 
- 
11.30 Wib dan Jam 13.0 
- 
15.30 Wib di Lab. Komputer
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Limau Manis.
Untuk kelancaran Ujian CBT PBL Blok 1,2 (Sistem Organ 1) maka perlu menunjuk Pelaksana Ujian
CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1) dengan menetapkan Surat Keputusan Dekan.
Keputusan Menteri Keuangan Rl nomor : 501/KMK.05.2009 tentanB penetapan Universitas Andalas
pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai lnstansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan BLU;
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentanB Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
Peraturan Mendikbud nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
Keputusan Mendikbud nomor 0196/0/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas;







7 SK Rektor nomor : ]-2530lKllllA/Unand-2010 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan
Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Rektor Univ. Andalas nomor : 598/lll/A/Unand-2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang
Pengangkatan Deka n Fakultas Kedokteran Universitas Anda las;










Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana
Ujian CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 20t8120t9.
palam melaksanakan tugasnya Pelaksana Ujian CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1)
bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedoktera n U niversitas Anda las.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
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nama Pelaksana Ujian cBT PBr- Blok 1.2 (sistem organ 1) Semester Ganjil TA






1 dr. Rahmatini. M.Kes
Lab. Komputer FK Unand Limau Manis
2 dr. Nur Afrainin Syah. M.Med.Ed, PhD




7 M. Abdullah. S.Kom
8 Arya Zhovin KH, ST
9 Azmi Rafhikii. AMd
10 Rita
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TAHUN AKADEMIK 2Ot8 I 2079
SEMESTER GANJIL
ANGKATAN 2018
TELAH DILAKSANAKAN UJIAN CBT BLOK 1.2 (SISTEM ORAGAN 1) PADA :
HARr/rANGGnr' ... kff! :.....(,.0-' ; ..#::....:....?:.:'
rEMpAr,.....1.:.V:......!'*i.:.J:........!.:.T:!....*o^'\
PESERTA UJIAN HADIR TIDAK HADIR KETERANGAN




NO NAMA PENGAWAS LOKAL rANDArAl{GAN
1 fJr ftv^,n,n €\ { 5/L
2 !-u^nd^ '44o' ul"/,^1
3
,4+PinJ /"6t * ==--)/^
4 n. qLA^fi.r U*'l^"- I I
I
,4





7 hr^; P--+ L;t,; G
8 f.\,,, r^14 \,t".\ M
9 ilira re./
10
h^r^-- t6a1*1t /'t- /<-'- )*tClTffil gut !,r








DAFTAR HADIR UJIAN BLOK 1.2
MAHASISIi'A AI{GKATAI{ 2018







Pe3ertr Nama Peserta Tsndr Tuggan
I 1710313004 1812012001 Ralmat Aldriao Put€ra I
2 l8l03l 1003 t812012002 Wah,,u Agnats Surya 2-
\I,4 , ,{a3 l8l03l 1004 1812012003 Hardiarti
4 l8l03l 1005 181201200.1 Rajib Amki
'qfu" M5 l8l03l 1006 1812012005 Alfa.nnya Alvin
6 r8r0311007 t812012006 Putri fufi Fitriani 'w ,tw? t8l03l1008 18t2012007 Melati Nurul Ramadhani
I l8l03l 1009 18t2012008 Bunga Astuti
'9lP'' FV9 l8l03l I0t3 18120 t 2009 Nadhifa Andil'a Murfi
t0 l8l03l t 015 18t2012010 Arifannisa Amril -flfr
llII 18103 r I0l6 t 8t20t 20l l Fikri Rahman
t2 l8t03l t0l7 1812012012 Aldal Maulara t2 /-r-/t< t>-13:.^J-)ll3 t8l03l l0l8 1812012013 Sonnl.a Morisa Angela
I4 l8l03l t023 r 8120r 2014 Khailani Nur Haliim I4
* ,rffiAl5 l8l03l1024 l8l20l20ts Mhd. Trisno Fahrizi
t6 l8l03 t 1025 1812012016 Luck, Alamwah t6 '/tfu- ,, -diqt't l8l03l1028 1812012017 Sherly Fcbrina
l8 l8l03l 1030 18120r 2018 M Adib Farhan
,, ".FJt9 18 t 031 1032 18120t20t9 Reza Yuneri Putri
20 l8l03l1035 1812012020 Tri Jaya Abdi 20
,rq-2t l8l03l l0? 5 18 t20 r202 r Salsabilla Firdaus
22 l8t03 t 1037 t8t20t)022 Salsabila Syafna Aulia "l
23 r8r03It038 18120t2023 Farah Tri Ulfa
24 l8l03 t 1039 1812012024 Gurarvarr
25 181031t042 1812012025 Atifah Rahman
26 181031 1044 1812012026 Ratu Fawvaz Efendi ^w ,yf '27 l8l03l t049 18t20t2027 Maratul Fadhilalt
28 1810311052 t 8l20l2{)28 Fauziah Ismail
"fu 2929 l8l03t 1054 tl]L2t\12029 Muhanmad lqbal. D
30 r810311057 1812012030 AIfin Rahnra Fadhilah
^ 
€(fuu ,MI,31 t{ll03l t05lt 1812012031 Nur Indah Gusnari Fithralul Husna
32 |810311062 1812012032 Amcll_v'.a Sucieta
")4 ,,k_.-33 l8t03l r 063 1812012033 Indah Sri Wahrrni
34 18t03 r 1068 1812012034 Muhammad Finry- 34r4
'o./d'-t35 18103 070 1812012035 Bagus Seto Bimantoro









Tatrda Tanggao / /
38 l8l03l 1074 1812012038 Firhan Fadlillah Ghany 38
.a v ,439 t8t03t t077 1812012039 Zaki llsan Kamil
40 18103 r 2004 l8t20l2(X0 Gemala Fahira Elba *ft,
IU
-74tz4l 1810312006 t8t201204t Faisal Nugroho
42 1810312008 18t 20 t 2042 \ Refa Rahmaddian$ ah - rlT
,{k-;43 1810312009 1812012043 M. Firas fuselo Putra
44 l8l03 t 20l I 1812012044 Miliahut Fikah - l{k!" All+t45 l/!45 1810312012 1812012045 Sulma Dwipayana Sanvodi
46 18103 t 2015 18120t2046 Amisa Yuda Mahdiyah
"}dd ,rkc4',1 18103120 t6 18t20t2047 Sherly Putri Utani
48 1810312017 1812012048 Evita Pratiwi "N, awq49 18103 t2021 18120r2049 Muslimah Utami Raihani
50 1810312024 1812012050 Putri Monalisa Agung w "#5t 1810312025 1812012051 Vimanda Trisnoridri Saputa
52 18103 t2028 1812012052 Putri Numl Syafuah Azis 52 r l\,
vlut\ ,E53 1810312030 1812012053 Halizh Dzaki Muz-haffar
54 1810312032 1812012054 Mfai lzzanrn Nis*ah
,l,tu\ ,a4z55 r810312031 1812012055 Andy kmbalurg Sarira Manurun
56 t810312035 18t 2012056 Fitria Rahmi Nutli *RN i,ra451 t8l03l2M3 t 8 t2012057 Muhammad Fadhel lkam
58 1810312046 1812012058 Wira Dhika Tri Wulaadari
'rwi
59 1810312047 1812012059 Bella Alvina Lim
60 18103 t205,r 18t2012060 Intan Ratu Anjani *4 I
,,4r,/1".61 1810312055 1812012061 Fitri Khairani Yusran
62 1810312056 18t20t2062 $nona l,ovie Xaviera ,,U
,rrt?63 r 810312057 1812012063 Muharnmad Fathi Naufal Ziqri
64 18t0312059 18 r2012064 Ral.han Al lckam Nolialdi
"(M
I
r\.J-..,6\#65 t8103 t2060 1812012065 Laila Nur Azizah
66 18103 t206t 1812012066 Kamal Fariz
"y ,il- ,,W\67 1810312062 I8t 20t 2067 Yasmin Nas,in{a
68 l810312070 I812012068 Muhammad Aviv Zumafra ffi-=-/ I )
"/^ffi ,q69 181031207t 1812012069 Fathurrahman Ramadhana Alibar
70 1810312072 18 t2012070 Salsabilah Arraltnan ,rx
7t 1810312073 t8 t20 t207r Annisa Adelin fusyanda
72 1810312075 t8t20t2072 Adhima Indril ani ,,.R
,{'Pf73 1810312076 1812012073 Izzati Mujahidah
71 r 8103 t 2080 1812012074 Hanni Tanjung
" l-#,q ,r'w15 1810312082 llt 120t2075 Nadia Wahyui Putri
16 18103 t 2084 18120t2016 Daclita Berliana Hibatullah 76
,L, i7W?7 1810312085 tBl2(Jt20'7 7 Hafiza Fauz.ia Nabillah
78 1810312087 t8t2012078 Muhammad Alprn Aidrar
-18 r @'79 I 03 120It8 l8t 20t 2079 Asl ifa Dclfilaura
80 1810312090 I1 20t2080 Beby Ralrim 80 /) cttw r,@=_81 t8t 03 r2091 I t 20l20l Lailatulsyadil-vah
82 t810312091 ltil20120lr2 Faris Hadi Asn
"ml fl
" 







P€sertr Nrmr Peserta TaodE TrtrggaD
84 18103 t 2095 1812012084 Mawaddatul Khairi ,, ,pp P,-2'8,t785 18t0312099 t 8l20l20tJ Tsuralya Pertiwi Femilia
86 t 8l03l2l0l 18120t2086 Rahma Karioah Issi *fi+r&,87 1810312102 1812012087 Ruhilrni Nisa
88 1810312103 1812012088 Wahida Rahmi
" ('frk ,,W89 18103 t 2106 1812012089 Sherly Hardiana Safitri
90 1810312109 1812012090 Armisa Fitria Puja 0-@ ^29l l8l03l2l l I r 812012091 Faridatul Lutfi92 t 8 t03l2l l2 t812012092 Henry Judana Simbolon \
" /wz? A93 l8l0t l2l l3 1812012093 Khalilah Prillia
94 18t 03 t 3001 1812012094 Raina Rasikarahma *#'
nr"fuo95 1810313003 18120t2095 Azzalra Saidah Rasadhad
96 1810313004 l8 t2012096 Ghila Khairunnisa ,,( (l@ n,fuo9'7 1810313005 1812012097 Kerin Rayhan Yandika
98 18103 t3007 1812012098 Iqbal Muhao-urad HeLni
*{&D99 1810313008 1812012099 Jovanny
t00 18t0313009 1812012100 Salsya Nabila
'* $,J ,o'r@l0l 18103130 t 0 t8l20l2l0l Svafitri Aru Aslifa
t02 18103130t2 l8l20l2 t02 Vania Mardhatilla Bestari ,\t r\[i
,*+103 18103130r7 1812012103 Shafana Vinda Shabira
104 1810313020 t 812012104 Fikri Fadhil ,*.d
,rffil105 I810313021 1812012105 Muhammad Farhan Hasan
106 rt 10313022 1812012 t06 Dini Nurhasanah ,ou fl Mto7 t8 t0313025 18120t2107 Ari Yantowijaya
108 1810313026 1812012108 Salsabila Dhiyaa Syifa *rw ',,fl1r4
109 l8l0t 13029 t8120t2109 Fachri Husaini Adhiatrna .
I t0 18103 t303r I8l20l2l l0 Adrian Ardimay
"oci,,il-
,l'tr&tll 1810313032 r8l20l2 r l I Miftah Habi Farid
tt2 18103t3034 l8l20r 2l t2 Fatinlah Az.afua 7..tta
"'/y'd tt3 w,ru"I l3 1810313035 l8l20 t 2l l3 I Ilfa Hulkarimah
l14 1810313039 I8l20l2l t4 Habib El Binampiy Busnia ,,0 
{ k"ll5 18 t0313041 l8l20l2t 15 Suci Rahmayeni
I l6 1810313047 l8l20l2 t l6 Nanda Fuji Lestari 1t6 t)
+t;, ,futt7 r 810313048 l8l20t2ll7 La4v Wajusa Putri
ll8 1810313051 l8 t20l2l l8 Dhitia Meimonita ,,tffi
ll9l l9 18t0311053 l8t20l2l l9 Nurul Narela Efiariza
120 r8103t3056 18 t2012120 Amilia Putri Larasati
"'c)y' ,,w,lkt2t 1810313057 I8120t212I Yasminc Shofi Aningdia Adiba
122 1810313058 t8120t2122 Farhan Rafian Hidal at ,rru*! -.77--t41123 18103 t3059 1812012123 M Raflq Alfi Putra
r24 1810313060 t 817At2121 Ken Rabbani Faathira
'"iK-/
125r25 I810314001 I tt t2012125 Harmeet Kaur
t26 I {t 103 t,1004 t8t2t),12t26 Siti Narval Sumaiyah Bt Asmadirata
'ru,41 ,&t27 1810314005 t8t20t2t2'l Siti Maryam Binti Abdullah
e8&
,,r^dh.
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TELAH DTLAKSANAKAN UJIAN CBT BLOK 1.2 (SISTEM ORAGAN 1) PADA:
BERITA ACARA UJIAN CBT BLOK 1.2
JUMLAH KOMPUTER
KEADAAN SELAMA UJIAN
PESERTA UJIAN HADIR TIDAK HADIR KETERANGAN
tlr ot- ? llr
PENGAWAS:
NO NAMA PENGAWAS LOKAL TATSATANGAN
7 V* fttr-r^,n,n h t JF ./
2
Dn/<
/\<-4,u ny' r._:_ JA
3 4*^ i"t''*- Lt'<* n
4 fn nb,l/^ll^'t- L,kL"* {Vt
5 A^t^$t-.rtttwt l/\ ( 4,
6 zuio\' -.r[_ *
1 &r^: f4\a,Uii l), U*-f G
6 A[,*^ L"V . L-*,( we
9 Ri fn J &-11
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I t8l03l l00l l8l20l t00l Daffa Ahmad Naufal ,a
l,,C;t2 l8l03t 1002 l8l20l1002 Thaliah Salsabila
3 l8l03l l0l0 l8l20l 1003 Najmi Shauqy Tanjung Arrahman
'q.i, 'rl/,4114-4 l8l03l l0 t I l8l20l 1004 An&e Kumiawan
5 l8l03l l0l2 l8l20l1005 Arif Rasvidi Kumiawan
6 l8l03l l014 l8l20l I006 Berlianisa
7 l8l03l t 0l9 l8l20t 1007 Anindia Salwa Salsabila 7./Altw',rvu -...-' ,w8 l8l03l t020 l8 t20l t008 Shal,na Amala Rashieka
9 r8103 t l02l l8l20l1009 R?himi Ramadhani ,@ trd10 t8l03l1022 18t20 t l0l0 Salsa Oktarin Leuni
tl l8 t03 t 1026 l8 t20l l0t I Ra\rzan AMul Aziz ,r6
t, s,'r?t2 r 8t03 t 1027 l8l20l t0l2 Salsa Naudzul Athiyl,ah
13 181031 I029 l8l20l t0l3 Arisa Ahdaliza
"Md{, *Nwt4 181031t03l 1812011014 Aliya Sy'aharani Rafen
l5 l8 t 03l 1033 18120 r t0l5 Suci Berlian Hemilton
,.4(t"t6 r 8l03l 1034 l8l20l 1016 Hadistv Fauziah Yenri
l7 l8l03 t t040 l8l20l l0l7 Ulva Fatharani nw,t
,* &{ql18 I8 t03l t04l r 8 r20r 1018 Nabila Syfa Aqdira
19 l8l03 t t043 18120 I 1019 Siti Ralmawati '&\ 2020 l8l03 t 1045 l8l20l 1020 Fathoni Akbar
2l 181031 1046 l8l20l l02l llham Randa ,,4
,,N22 l8l03l 1047 t 8l20l 1022 Aliha Nadhirah
23 l8l03l 1048 l8l20l t023 Tasva Alu Putri T. M @ ^,fr*24 l8l03 r 1050 181201 1024 Azhari Ba1,u Anggara Harahap
25 18103 t l05l l8t20l1025 Jella Wiscsa
"Q\
,a w,26 l8l03l I053 t81201 1026 Septiany Emia Pulri
2',t t8l03l1055 t8t20t t027 Hana Yulia Rahmi Harahap
" +l# ,r128 l8l03l 1056 l8l20 t 1028 Raihan AlifSalam
29 l8l03l r 059 l8l20l I029 Dhianisa Salsabila *w 301#30 l8 t03l | 060 r8l20l1030 Fikri Akbar
3l t8 t0l I l06l l8l20l l03l Sarah Dzakrrah 3r /q*,
32 l8l03l t064 18120 032 Helviyana
33 r8 t03l t065 l8l20l1033 Aura Putri Anavelda T--r< t;
,,,&ilf34 t{t t 03l t066 1812011031 Dinda Nola Vitari







Nima Peserti Tandr Trnggon
37 t8l03l1075 t 8 t2011037 Aiwah Ramadhini 3',1 
.y ,,W.38 r8l03l 1076 l8 t20 t lo38 Tiara Astriani Livia
39 18103 t2001 t 8 t20l 1039 Raihan Eksa Drvi Tarisa * 24"1 L4040 1810312002 l8l20l1040 Irnam Munadi
4l 18103 t2003 l8l20t l04 r Indah Mulya Juwita
"<4
42 1810312005 t 8l20l t042 Elsa Putri Andriani
43 1810312007 l8 r20 r 1043 Muthia Afdhelia Putri Anbiar
* a#n.44 1810312010 l8l20t 1044 Intania Dwiputri Hendriani
45 t8103 t2013 l8l20l 1045 Muhammad Luthfi
46 l8 t0312014 l8 r20l 1046 Muhamad Firdaus
4'l l8 t0312018 l8l20l 1047 Nurul Hafizhah a, I14 614$48 18103120 t9 l8 r20l 1048 Afrfah Annis Fuada
49 18t0312020 l8l20l 1049 Muhammad Ziko 49 --\ /ho ,.rlh50 1810312022 18t2011050 Ivena Sabilla Rahma
5t 1810312023 181201 I05 t Valencia Perdana fuzal
"edry ,,t\h"fr'52 t810312026 t8r20l1052 Cika Jovita Patria
53 1810312027 t81201tt)53 Nindy Maharani
"0,@ro
,. \'ild.54 r 8 r0312029 l8l20l 1054 Geria Alda Fitria
55 18103 t2031 t8l20l1055 Claudia Novi Wijaya
'd,l{ LI ,u 3W56 l8 r03 r2033 18t2011056 Qarisqa Aprily Putri R
5'l 1810312036 l8l20l1057 Fauziah Erdina Putri t''rble
,, $rr.f,-58 1810312038 l8l20l 1058 Bclla D*i Cantika
59 t 810312039 l8l20l 1059 Zufar Ash-Shiddiq 59 ,//l4? ,,W60 1810312040 l8 r20l 1060 Mobamad Wahyrdin Y. Ahmad
6l I8 r 0312M l l8l20l l06l Mustika Dita Pradinda "M, ,,W62 t8103 t2042 l8l20l1062 Salsabila Revitan
63 t810312044 r B l20l 1063 Ilrna Fitri Saliina u' '1 hi *w64 18t03120,15 l8 t20l 1064 Po€ty Elberta Husna Nixon
r,5 t 810312048 l8l20l 1065 Salma Aulia Zahirah ,tg vl
w
6666 1810312049 l8l20l I066 Friska Marcell.v
6',7 18 t0312050 1812011067 Nailahgusri " ?4f *m68 1810312051 l8l20l1068 Mutiara Oktavia
69 1810312052 18t2011069 Za$ Ahmad Maliarim
"qrn\af zo€'70 1810312053 1812011070 fuzki Aprilia Bixamo
7l 18 t0312058 l8l20l1071 Henny Tryana
"/4^- ,/96'pq'72 1810312063 t8l20l 1072 Nadya Mirenda Putri
73 181031206,1 18120n073 Gusti Anisa 734hZ ,r:fl-tr74 1810312065 I lt I 201 1071 Cahya Hanifa
75 1810312066 18120 t l0?5 Zawata Afrran
76 1810312067 181201 1076 Ilham Andhika Zulcn
7',l 18103 t206{t t11t20t to77 Nurul S\ifa Kumia
" \\frr
^,[r478 18 t0312069 1812011078 Ahmad Rafid
79 1810312074 t8120 079 Mq4iana Aisyah Mashocd ,t& r,/F80 18 t0312077 l8t20t t080 Mohammad Rafi equl Haririy
8l l8 t03l207rl l8l20l l08l Fauziah Hannum I








Pese r Nama Peserts
Tsnda Tanggan
83 18 t0312081 l8l20l I083 Nur Anisa 83
8484 1810312083 t8l20l1084 Raniathia Frieska
85 1810312086 l8t20t 1085 Faishal Arif Kumiau'an
"Aqc/ 8686 1810312089 l8l20l 1086 Fitran Annisa
87 1810312092 l8 t20l 1087 Puti Reno Dan&a Khairunisa 87 
a0 ,,N88 18103 t2096 l8l20 t 1088 Tisa Hamzanv
89 t8103 t2098 l8l20t 1089 Luthviyah Domahata Permana *ffi
,@90 t 810312104 l8l20l 1090 Anugrah Zulliamain
9t 18 t0312 t05 l8l20l l09l Putri Ahsia Gusman n' ,i&' ,,M-92 1810312107 1812011092 Muhammad Zidan Amriza
93 1810312108 l8l20t 1093 Miflah Salshabilla '/(U ,, \'ld'94 l8t03l2l l0 l8 t20l 1094 Nabila Khoirunnisa
95 r8 r0313002 l8l20l 1095 Mava AmaJrda - fld^}96 1810313006 181201 1096 Adissa Benanda
97 l8l03l30l I l8l20l1097 Fauziah Nur
98 1810313013 l8l20l 1098 Angelly Wulan Suci
99 1810313014 l8l20t 1099 Kevin Bryan Alghifari
'Vq,r, ,*+-t100 1810313015 l8l20l I100 Tiara Puspa Amelia
IOI 1810313016 t8l20l r r0l Natasya Alamanda Martias rcr)f,f;,
,r|{[.102 1810313018 l8l20r I 102 Khairunnisa
103 18103 t30t 9 l8l20 t I 103 Tri Yana Sari
'* th..p- ,oo@104 1810313023 l8l20l I104 Sarah Nabila
105 t 810313024 l8l20t I t05 Fino Nauvalino 105 ,/'\ \1O/- rc{y
,Wil
t06 18103 t3027 18r2011106 Firjatul Syandana
lo'1 1810313028 181201 I 107 Maya Ramadhani Yusuf :lotl (
hfltD ,r;&108 1810313030 t8l20l l r08 Muhammad Fadillah Nusattim Rustian
109 1810313033 t8l20l I109 Fathiva Sarah Nabila *'w
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kodg Pgs 25127, Suma!9r-1!grat - lndonesia
ietpon: +62751 itzao rax. :+6275'1 32838, Dekan: +62 751 39844
Laman:http:lfi.unand.ac.ide-mail:dekanat@fl<'unand'ac'id
SURAT TUGAS
Nomor : lrTg /uN16.2 WD UPPI2018
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menugaskan kepada Staf yang tersebut
namanya dibawah ini :
Sebagai Pelaksana Ujian CBT'PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Seme:ter Ganjil 20LB|20L9'
pada hari Kamis, t#ggal 1 November 201b, Sesi l jlm OS.OO Wib - 11'30 Wib' Sesi
2 jam 13.OO Wib - 15.30.




















4 rlr I irranda Fndo
M. Abdullah. S.Kom5
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Lamp : -Hal : ladwal tliian dan Remedial Elok X'2
iri;. L. Koordinator Blok 1.2 I 2.2 I 3.2 I 4.2
2" Team Student Assesment (TSA)













dengan pelaksanaan blok x.2
diberitahukan jadwal ujian dan
TA 20L812019 sudah memasuki minggu ke IV,
remedial blok 1.2 , 2.2 ,3.2 dan 4.2 untuk dapat
Blok 3.2
Selasa, 31 Oktober 2018
Sesi 1, jam 09.00 - 11'30 wib
Sesi 2, jam 13,00 - 15.30 wib
, iafil
Sesi 1, jam 08.00 - 09'40 wib
Sesi 2, jam 13.00 - i5'30 wib
t
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih'
, .: '
Senin, 29 Oktober 2018
l
Jum-atl o2 rlore-moer zoig i
Blok 4.2 i.ti i, Ji, Og,oO - 11.30 wib ] Sesi t, jam 08'00 - 09'40 wib
Tembusarl:.
r r. )wat<it Dekan I FK UnandY ersip .
No. BLOK JADWAL UJHN BLOK JADWAL UJIAN REMEDIAL i
1. Blok 1.2
Kamis, 01 November 2018
Sesi t, jam 09.00 - 11.30 wib
Sesi 2, jam 13.00 - 15.30 wib
Selasa, 06 November zuru
Sesi 1, jam 08.00 - 09.40 wib
Sesi 2, jam 13.00 - 15.30 wib
7, Blok 2.2
Selasa, 30 Oktober 2018
Sesi 1, jam 09.00 - 11.30 wib
Sesi 2, jam i3.00 - 15.30 wib
Senin, U5 Novemoer zurU
Sesi 1, jam 08.00 - 09.40 wib
Sesi 2, i m 13.00 - 15.30 wib
?? ,--
Studi Kedoktreran,
',\ ':.' ,
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